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ISTRAŽIVANJE ZELENE PEÆINE U
PAZINSKOJ JAMI – Zoran Brajkoviæ,
Radenko Slokoviæ (SD Istra),
PREDSTAVITEV JAMARSKE
REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE –
Aleš Stražar (JRS), VJEŽBA
SPELEOSPAŠAVANJA U ŠPILJSKOM
SUSTAVU ÐULA-MEDVEDICA – Boris
Watz, Mladen Garašiæ (DISKF), Igor
Jeliniæ (HGSS, SOD), GROTTE SENZA
CONFINI (Špilje bez granica) –
Antonino Torre (GS Michele Gortani),
OD OZLJA DO OZLJA – Teo Barišiæ (SO
Sveti Mihovil), BREZNO 151 – DRUGI
SISTEM MOLIÈKA PEÈ – Aleš Stražar,
Hostnik Slavko.
Tekst i foto: Željko Baæurin
VIJESTI
IZLOŽBA  I KATALOG O
PODZEMNIM KRŠKIM FENOMENIMA
GRADA DUBROVNIKA
U petak, 11. veljaèe 2005, u
Muzeju Rupe u Dubrovniku otvorena
je izložba STOPAMA GROMAÈKOG
PRAÈOVJEKA – ŽIVOT U
PODZEMLJU DUBROVAÈKOG KRŠA.
Predstavljeni su podzemni krški
fenomeni grada Dubrovnika te
posebno zaštiæeni speleološki objekti
– Moèiljska špilja i Špilja za
Gromaèkom vlakom – njihova
ekologija i živi svijet: troglobiontni,
endemni i reliktni špiljski organizmi.
Organizatori su Grad Dubrovnik –
Upravni odjel za zaštitu okoliša i
prostorno ureðenje, i Hrvatsko
biospeleološko društvo (HBSD).
Izložba je ostvarena na temelju
sustavnog biospeleološkog i
speleološkog istraživanja kojeg je
HBSD u suradnji s gradskom upravom
provelo tijekom 2003. i 2004. godine.
Koncept su osmislili biospeleolozi Jana
Bedek, Marijana Franièeviæ, Branko
Jalžiæ i Roman Ozimec, èija je i veæina
izloženih fotografija. Izložba æe biti
otvorena do daljnjega, a nakon
Dubrovnika oèekuje se njeno
postavljanje u Zagrebu, Karlovcu,
Varaždinu, Samoboru i drugdje.
U sklopu izložbe tiskana je
dvojezièna hrvatsko-engleska knjižica-
katalog u boji, formata 20 x 24 cm sa
36 stranica i preklopnim koricama. Uz
tekst kojeg je napisao R. Ozimec,
reproducirane su sve fotografije s izložbe.
Na unutrašnjim koricima otisnuti su, za
ovu priliku posebno obraðeni, nacrti
Moèiljske špilje i Špilje za Gromaèkom
vlakom. Organizatori izložbe su ujedno i
izdavaèi, a atraktivna knjižica se može
nabaviti u HBSDu po cijeni od 20 kn.
Istraživanja se nastavljaju jer su
na podruèju Grada otkriveni neki novi,
iznimni speleološki objekti kao što su
Špilja na polju kod Ljubaèa i Sumporne
špilje kod Dubrovnika. Takoðer, nastavlja
se istraživanja Špilje za Gromaèkom
vlakom, u kojoj je, zahvaljujuæi niskom
vodostaju podzemnih voda, prošle
godine otkrivena moguænost daljnjeg
napredovanja u najnižim etažama.
Roman Ozimec
